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欣闻《外语与外语教学 》即将出版 200期 ,可喜



































宗旨明确思路高 : 教学研究与论评 ;
发稿不分老与少 ; 学术探讨亦论争 ;






期 ,成就卓著 ,可喜可贺 !
多年来 ,《外语与外语教学 》坚持“双为 ”方向和
“双百 ”方针 ,坚持以改革为动力 ,以学术为定位 ,以
质量求生存 ,以特色谋发展的正确的办刊理念 ,脚踏














扶持后进 ,培养不少新生力量 ;推出力作 ,展示当今学
术前沿 ;不断革故鼎新 ,成为外语学术刊物中的重镇
之一。欣逢该刊出刊第 200期 ,特奉七律一首致贺。
鸿猷擘画破藩篱 ,问世欣逢二百期。
年年革故开生面 ,月月出刊现异姿。
培得新花成妙卉 ,推出嘉树展新蹊。
明朝百尺竿头外 ,犹望再生百尺枝 !
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